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2. Resumen expositivo y comentario crítico
Ante la difícil tarea de elaborar una obra de gran magnitud que tuviera como objetivo la “com-
prensión del concepto y la evolución de la cooperación internacional y los estudios del desarrollo”, 
un grupo de 8 prestigiosos profesionales especializados en este campo de estudio emprendieron 
una labor que duró dos años y que ha dado como resultado la obra de referencia más completa 
sobre este tema editada hasta el momento en España. Bajo la dirección de José Ángel Sotillo y la 
coordinación de Tahina Ojeda, director e investigadora del Instituto Universitario de Desarrollo 
y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid, respectivamente, la obra ha consegui-
do reunir en sus 750 páginas, a ocho de los más reputados expertos de cuestiones de desarrollo 
de España y América Latina y un total de 30 lecturas, constituyendo todas ellas auténticos do-
cumentos históricos, imprescindibles para entender adecuadamente el desarrollo de este tipo de 
estudios y del sistema de ayuda internacional.
Esta obra nace en un contexto de crítica al sistema internacional de la ayuda, en donde el nuevo 
periodo que se abre de la mano de los nuevos objetivos globales acordados, Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS), no sirven sino para legitimar un sistema clásico de cooperación. Es por ello 
que, teniendo en cuenta la existencia de otros reader o libros de lectura de tradición anglosajona, 
se intenta huir del etnocentrismo que imperó en las anteriores obras, partiendo de una diversidad 
de enfoques críticos que, sin negar la capacidad transformadora que pueda tener la ayuda, son 
conscientes de las dificultades ante las que se encuentra la defensa de un concepto enraizado en 
presupuestos antiguos y cada vez más desfasados. Para conseguirlo, cada capítulo se compone 
de un apartado en el que los autores nos introducen nociones básicas del contexto histórico y 
los debates teóricos del momento, para, a posteriori, presentarnos una serie de lecturas que nos 
desgranan los debates, las críticas y las líneas de pensamiento más representativas.
El primer capítulo, titulado La Ayuda al Desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial y durante la 
Guerra Fría, escrita por José Ángel Sotillo, nos muestra la frialdad de las relaciones internacio-
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nales en este periodo y cómo la ayuda al desarrollo no estuvo al margen de ella, configurándose 
como un instrumento utilizado a partir de unas relaciones verticales de poder y con un fuerte ca-
rácter etnocéntrico. Las lecturas de este capítulo nos plantean una visión teleológica de la historia, 
en la que el desarrollo se configura como la última etapa a la que todos los países deben llegar y 
sirve para legitimar la división ideológica del mundo en la Guerra Fría. Lo privado prevalece so-
bre lo público, la bilateralidad sobre la multilateralidad, su interés político sobre el altruista. Pese 
a que se considera que la ayuda es imprescindible para el despegue o take-off, se empieza a cues-
tionar si la ayuda no se trata de un nuevo tipo de soborno. La última lectura del capítulo contiene 
el discurso inaugural de Truman, considerado por gran parte de la comunidad científica como 
el nacimiento del concepto desarrollo aplicado a la política. El texto coloca a Estados Unidos a la 
cabeza del mundo “libre y desarrollado”, en donde el expresidente autoimpone al país la misión 
de exportar un modo de vida dominado por el capital privado y de lucha contra lo que considera 
como la lacra del comunismo. 
El siguiente capítulo, Descolonización y Desarrollo, que lo escribe Javier Surasky, tiene como obje-
tivo principal mostrarnos la importancia que tuvo el proceso de descolonización sobre la ayuda al 
desarrollo y sus estudios teóricos. La década de los 60 no solo se caracterizará por la creación de 
nuevos Estados, aumentando en consecuencia el número de países considerados “subdesarrolla-
dos”, sino también por la institucionalización de la cooperación y la aparición de enfrentamientos 
muchos más frontales a la filosofía de la cooperación y el desarrollo durante esta década y las 
siguientes. Así las lecturas que nos presenta, nos plantean críticas que se insertan fundamen-
talmente dentro de la corriente estructuralista de la CEPAL, muy duras con las actuaciones de 
algunas instituciones, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), 
así como proponiendo alternativas a su visión del desarrollo y al rol interventor de la ayuda sobre 
países terceros por parte de los países donantes. Mención aparte merece el fantástico prólogo de 
Jean Paul Sartre a Los condenados de la tierra de Frantz Fanon, en el que plantea la corresponsa-
bilidad que los ciudadanos occidentales tenemos sobre la rapiña a los países empobrecidos, ya 
que somos nosotros los que elegimos a nuestros gobernantes.  Además, plantea el tema del inter-
nacionalismo, en muchos aspectos huérfano a día de hoy, y distingue entre la gente occidental y 
las élites de nuestros países, evitando por tanto, que se plantee el enfrentamiento entre pueblos o 
culturas. 
El tercer capítulo, redactado por Juan Pablo Prado Lallande bajo el título: El Desarrollo y la Coo-
peración Internacional en el nuevo orden mundial, nos introduce en el contexto de posguerra fría, 
en la que se prima el liberalismo económico por encima de otros aspectos fundamentales, como 
la democracia o los Derechos Humanos (DDHH), y en donde toma fuerza le teoría institucio-
nalista que, lejos de hacer autocrítica dentro del sistema de la ayuda, considera que la clave está 
en la capacidad institucional de los países receptores. Esta teoría, no es sino una muestra más del 
etnocentrismo que sigue dominando tras la caída del Muro de Berlín y de la apropiación de la 
ayuda con el fin de consolidar el nuevo orden. 
Lo curioso de todo esto es que, como presenta la tercera lectura del capítulo An Aid-Institutions 
Paradox? A Review Essay pm Aid Dependency and State Building in Sub-Saharan Africa de Moss, 
Pettersson y Van de Walle, la ayuda oficial puede suponer una merma de las capacidades institu-
cionales y desincentivar buenas prácticas de gobierno, e incluso tener efectos negativos en la go-
bernanza y la gobernabilidad, dos conceptos clave en el desarrollo de la capacidad institucional. 
También merece mención especial la lectura de Sakiko Fukuda-Parr Should global goal setting 
continue, and how, in the post-2015 era?, en la que se critica los ya antiguos Objetivos de Desa-
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rrollo del Milenio (ODM) por los problemas que han planteado tanto por su formulación como 
por su elección. En su opinión, las antiguas malas prácticas  y políticas se esconden en una nueva 
narrativa en materia de desarrollo. 
El cuarto capítulo se titula Cambios en la doctrina de Desarrollo: el enfoque del Desarrollo Humano 
y el quinto La Nueva Arquitectura del sistema de Cooperación para el Desarrollo. Ambos han sido 
escritos por José Antonio Alonso, y en ellos nos presenta el enfoque del desarrollo humano, apo-
yándose principalmente en las ideas de Amartya Sen y Martha C. Nussbaum, que construyeron 
una corriente de pensamiento que intenta romper con la hegemonía del discurso economicista 
anterior y plantea que el ser humano debe ocupar el centro del desarrollo. En el quinto capítulo, 
se pone el acento en la terrible paradoja de que son los países de renta media los que albergan el 
mayor número de pobres. Ocupa también un lugar relevante en este capítulo, el debate en torno 
a la unilateralidad y la rendición de cuentas de la ayuda, a la relación entre geopolítica y flujos de 
ayuda o al protagonismo que deben jugar los flujos de ayuda a aquellos países que han salido de la 
renta baja para no caer en lo que denominan “trampas de renta media” (restricciones al progreso) 
y en las “brechas de renta media” (aquellas barreras que no pueden ser superadas por estos países 
si no cuentan con inversiones financieras suficientes).
El capítulo sexto, escrito por Tahina Ojeda, se titula La Cooperación Sur-Sur y triangular en el 
sistema de Cooperación para el Desarrollo. En él se nos presenta cómo comenzó siendo irrelevante 
para los estudios occidentales pese a su antigüedad, el tema de la cooperación Sur-Sur, así como 
las diferentes definiciones que se dan de ella actualmente. Además, se presenta la cooperación 
triangular como una oportunidad del nuevo siglo para articular objetivos comunes a nivel global. 
Durante las lecturas se plantean temas muy interesantes de debate, como son por ejemplo los re-
tos a los que se enfrenta la cooperación Sur-Sur, las duras críticas que ha recibido o la necesidad 
de implantar relaciones horizontales dentro de la cooperación.
El capítulo 7, Movimientos Sociales, Desarrollo y Emancipación, los investigadores Breno Bringel 
y Enara Echart valoran el papel de los movimientos sociales a la hora de plantear críticas y alter-
nativas “al” y “del” desarrollo. Su importancia, muchas veces menospreciada, olvida que perspec-
tivas como las relaciones de género o la ecología no estarían dentro de la Agenda del Desarrollo 
sino fuera por la influencia de estas organizaciones y sus movilizaciones. A lo anterior hay que 
unir sus alertas sobre el riesgo que existe a que el discurso dominante acabe aceptando parcial-
mente estas proclamas como estrategia para seguir legitimándose. Finalmente debe destacarse 
que se hace hincapié en la globalización de los movimientos sociales y en los espacios de reflexión 
y divulgación de las proclamas sociales a nivel mundial, como nos pone de manifiesto la Carta de 
principios del Foro Social Mundial de Sâo Paulo en 2001. 
EL último capítulo se titula ¿Superando el Desarrollo? Postdesarrollo, paradigma decolonial y 
Buen Vivir, en el que Noé Cornago y las lecturas del capítulo, nos introducen en las alternativas 
“al desarrollo” y no “del desarrollo”, señalando la importancia del Buen Vivir o Sumak Kawsay 
como discursos que pretenden tener ética propia, una actitud decolonial y un rechazo frontal al 
desarrollismo. Nuevamente se plantea el tema de una manera crítica, cuestionando el beneficio 
de la apropiación estatal del concepto en Ecuador y en Bolivia, de la actitud acrítica de las culturas 
locales, de la negación de los aspectos positivos de la modernidad o incluso, del uso antiguo de 
este concepto por parte de las comunidades indígenas.  
En definitiva, Antología del Desarrollo es una obra, no solo de obligada consulta para aquellos 
interesados en temas de desarrollo, sino imprescindible para cualquier ciudadano que quiera 
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entender el pasado reciente y la realidad del mundo que nos ha tocado vivir. La buena redacción 
de los trabajos y la amplia diversidad de investigadores e investigadoras que participan (más de 
40 voces), aportan una interesante variedad de perspectivas para que el lector o lectora pueda 
entablar diálogos ricos y productivos con profesionales de tiempos y lugares distintos y a veces 
distantes. La plasmación de diferentes concepciones de interpretar la vida, hacen que el libro des-
taque por su amenidad y por potenciar que siga enriqueciéndose el debate en torno a esta temá-
tica. Es innegable la fuerte voluntad transformadora que tiene el libro, que nos intenta despertar 
continuamente una actitud crítica hacia aquellos actores que pretenden apropiarse del concepto 
de desarrollo y hacia aquellas prácticas que no respetan la coherencia de la teoría de lo que debe 
ser ayuda y cooperación.  
Pese a su enorme extensión, conjuga de manera fantástica los textos originales de los autores y 
las lecturas (tanto en inglés como en español), planteándolas como auténticos documentos his-
tóricos que son de lectura necesaria para comprender el contexto en el que se insertaron en cada 
etapa histórica, los conceptos de desarrollo y ayuda al desarrollo. Sin lugar a dudas conseguirá ser 
una obra de referencia dentro de los estudios sobre desarrollo en España y Latinoamérica, debido 
también, indudablemente, al trabajo multidisciplinar del que puede presumir. Consigue de una 
manera muy acertada contextualizar históricamente los distintos acontecimientos y procesos que 
se han producido en torno al “desarrollo”. 
Así mismo, este trabajo además es fruto del contexto de relaciones íntimas entre investigadores e 
instituciones españolas y latinoamericanas, que no solo se refleja en la participación de los auto-
res y autoras, sino también en el gran protagonismo que han tenido las visiones de la CEPAL o las 
del Buen Vivir. Quizá se haya echado algo de menos entrar de manera más profunda en los cam-
bios en la ayuda al desarrollo en relación al género, como los distintos enfoques desde Mujeres 
en el Desarrollo (MED) a Género en el Desarrollo (GED) o alternativas que se han planteado en 
África como los kibuti o las tontines, que según Serge Latouche rompen con la lógica del sistema 
capitalista y el concepto de pobreza, partiendo de la idea de que el pobre es el que no tiene a nadie. 
Pese a ello, el libro cumple de manera sobresaliente el objetivo de presentarnos una obra que nos 
acerca a los cambios que han sufrido los estudios de desarrollo, la definición del propio concep-
to y la práctica de la cooperación internacional. Estoy seguro que este trabajo contribuirá a que 
estos temas ocupen uno de los primeros planos del debate político en el futuro. Mi más sincera 
enhorabuena a los participantes de este proyecto por poner, al alcance de toda la comunidad, una 
obra de excelente calidad. 
